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Комерційні банки – це автономні, незалежні комерційні підприємства, з 
одного боку, вони створюються для задоволення інтересів власників банку 
(акціонерів або індивідуальних) і суспільних інтересів клієнтури юридичних і 
фізичних осіб, а з іншого це підприємства особливого типу, які 
організовують та здійснюють рух позикового капіталу для забезпечення 
отримання прибутку власниками банку.  
Комерційні банки є багатофункціональними установами, які оперують 
в різних секторах ринку. З економічної точки зору комерційні банки 
відносяться до особливої категорії ділових підприємств, що одержали назву 
фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення 
і інші грошові кошти, які вивільняються в процесі господарської діяльності, і 
подають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які 
потребують додаткового капіталу. Банки можуть направляти кошти, 
фінансові ресурси у вигляді кредитів в ті галузі, сфери, регіони, де капітал 
знайде краще, ефективне застосування. При цьому не слід забувати про 
наявність значного рівня ризику в процесі банківської діяльності. 
Кредитний ризик займає центральне місце серед внутрішніх 
банківських ризиків. Його можна розглядати як найбільший ризик, властивий 
банківської діяльності. Невисокі темпи приросту обсягів і рентабельності 
кредитування змушують банки систематично і планомірно розробляти й 
удосконалювати методологію управління кредитними ризиками і створювати 
організаційні структури для її реалізації в повсякденному банківській 
практиці. Кредитний ризик - це ризик несплати позичальником основного 
боргу і відсотків по ньому відповідно до термінів та умов кредитного 
договору. 
Зниження кредитного ризику можливе за допомогою таких заходів як:  
· перевірка платоспроможності потенційного позичальника; 
· страхування ризику; 
· отримання від клієнта премії за ризики;  
· поточного контролю за виданими кредитами;  
· використання застави, гарантій, поручительства; 
· обмеження ризику за допомогою певних нормативів, встановлених 
ЦБ. 
